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W o o r d vooraf 
Van de groentegewassen die onder glas worden geteeld zijn tomaten, 
sla en komkommers verreweg de belangrijkste; 90% van het groenteare-
aal onder glas wordt door deze gewassen ingenomen. Er is echter in de 
laatste jaren een toenemende belangstelling voor de teelt van andere 
groentegewassen onder glas, zoals aardbeien, augurken en paprika's. 
Ten einde inzicht te verkrijgen in de economische mogelijkheden van 
deze nieuwe glasteelten heeft het L.E.I. een onderzoek hiernaar ingesteld. 
In deze publikatie zijn de resultaten van het onderzoek betreffende de kas-
augurk neergelegd. De uitkomsten van het onderzoek naar de glasaardbei 
en de paprika zullen binnenkort worden gepubliceerd. 
Dë wiskundige verwerking is gedeeltelijk uitgevoerd door B. J. van der 
Kaaij, wiskundige bij het Proefstation te Naaldwijk. 
Het onderzoek werd uitgevoerd door Ir. A. J. de Visser, gedetacheer-
de van de afdeling Tuinbouw op het Proefstation voor Groenten- en Fruit-
teelt onder Glas te Naaldwijk. 
Den Haag, augustus 1968 V^bfTA. Maris) 
S a m e n v a t t i n g 
T e e l t g e b i e d e n , a r e a a l en p r o d u k t i e w a a r d e 
Kasaugurken evenals vollegrondsaugurken worden hoofdzakelijk in het 
zuidoosten van Nederland geteeld. Kasaugurken vindt men overwegend in 
de omgeving van Venlo. Van de vollegrondsaugurken wordt 90% geteeld 
in Limburg (70%) en Noord-Brabant (20%). Rond Venlo worden vollegronds-
augurken in hoofdzaak op gespecialiseerde tuinbouwbedrijven geteeld; de 
vollegrondsaugurk wordt ook geteeld op het gemengde landbouwbedrijf 
(Midden- Limburg). 
De teelt van kasaugurken is van recente datum;in 1963 was het areaal 
nog slechts 5 ha. De snelle uitbreiding van de teelt tot 300 ha in 1967 is 
veroorzaakt door de goede resultaten in 1965 en 1966. De gemiddelde op-
brengsten waren in 1965 en 1966 resp. f. 10,- en f. 8,- per m2 onver-
warmd glas. Ook de teleurstellende resultaten van de teelt van koude to-
maten in de jaren 1964 tot en met 1966 hebben bijgedragen tot de snelle 
ontwikkeling van de teelt van kasaugurken. 
De oppervlakte vollegrondsaugurken varieerde in de periode van 1956 
tot 1960 van 1100 tot 1 350 ha. üi de jaren 1961 tot en met 1963 had een 
sterke uitbreiding plaats in hoofdzaak als gevolg van hoge kg-prijzen. In 
1963 was de oppervlakte vollegrondsaugurken 2 600 ha. Sindsdien is het 
areaal steeds afgenomen, in 1967 bedroeg het nog 930 ha. De belangrijk-
ste reden hiervoor is de overschakeling naar de teelt van kasaugurken in 
Limburg. 
De totale augurkenproduktie bedroeg in 1967 49 000 ton, waarvan 
25 000 ton kasaugurken. De produktiewaarde varieerde van 20 tot 25 mil-
joen gulden in de jaren 1964 tot en met 1967. 
Meer dan 60% van de totale Nederlandseproduktie wordt geëxporteerd, 
voornamelijk naar West-Duitsland. De binnenlandse industrie verwerkt de 
rest, in hoofdzaak tot zoetzuur. 
P r o d u k t i e k o s t e n 
Voor de teelt van kasaugurken zijn de kosten begroot voor een tuin-
bouwbedrijf met 3 000 m2 kas en 100 are volle grond. Voor de teelt van 
vollegrondsaugurken zijn de kosten begroot voor een tuinbouwbedrijf met 
2 000 m2 kas en 180 are volle grond. De opbrengsten zijn voor kasaugur-
ken 10 000 kg per 1000 m2 en voor vollegrondsaugurken 2 000 kg per 10 
are . De produktiekosten per 100 kg zijn resp. f. 59,- en f. 58,45. Het 
oogstrisico is groot bij vollegrondsaugurken; de produktiekosten variëren 
dan ook sterk, bij een opbrengst1 van 1000 kg per 10 are bedragen deze 
f. 93,- per 100 kg. In de jaren niet lage kg-opbrengsten zijn de produk-
tiekosten veel hoger dan die van kasaugurken. 
G r o f of f i j n p l u k k e n 
Bij kasaugurken heeft de mate waarin fijn geplukt wordt invloed op de 
kg-opbrengst. Naarmate fijner geplukt wordt neemt de kg-opbrengst aan-
vankelijk sterk af n.l. van 12,8 kg per m2 (15 stuks per kg) tot 10,5 kgper 
m2 (20 stuks per kg). Bij 25 stuks per kg is de kg-opbrengst gedaald tot 
9,2 kg per m2; bij zeer fijne pluk - 30 stuks per kg - neemt de kg-op-
brengst af tot 8,3 kg per m2. 
De plukprestatie neemt rechtlijnig af bij toenemende fijnheid, van 38 kg 
per uur bij 15 stuks per kg tot 18 kg per uur bij 30 stuks per kg. In ver-
band met de dalende kg-opbrengsten nemen de plukkosten per 1000 m2 
nauwelijks toe in het traject van 15 tot 25 stuks per kg. Als meer dan 25 
stuks per kg worden geoogst nemen de plukkosten snel toe, van 25 stuks 
tot 30 stuks per kg worden de plukkosten 25% hoger. Bij 30 stuks per kg 
zijn de plukkosten 37% hoger dan bij 15 en 20 stuks per kg. Als meer dan 
25 stuks per kg worden geoogst, wordt vrijwel steeds drie keer per week 
geplukt. Dit is een belangrijke reden voor de hogere plukkosten bij zeer 
fijne pluk, dus meer dan 25 stuks per kg. Een en ander blijkt uit het vol-
gende overzicht. 
Fijnheid v.pluk Kg-opbrengst Plukprestatie Plukkosten (in gld.) 
(stuks per kg) per m2 p. uur (in kg) p . 100 kg p. 1 000 m2 
15 12,8 38 10,50 1328 
20 10,5 31,3 12,70 1324 
25 9,2 24,7 16,- 1466 
30 8,3 18,- 22,- 1816 
In de jaren 1965 tot en met 1967 waren de prijsverhoudingen tussen de 
verschillende grootte-sorteringen zodanig, dat fijn plukken, dus meer dan 
25 stuks per kg, financieel niet interessant was, mede in verband met 
stijgende plukkosten. 
De prijsverhoudingen tussen de verschillende sorteringen veranderen 
dagelijks. Het is mogelijk om met behulp van een eenvoudige berekening 
na te gaan of fijner of grover plukken gewenst is aan de hand van dagelijk-
se veilingprijzen voor de verschillende sorteringen en de gegevens uit 
tabel 17. 
Een snelle maar tevens grove benadering geeft de formule van de p r i j -
zen B/A x D/A, waarin A, B en D betrekking hebben op de desbetreffende 
sorteringsklassen. Als dit produkt groter is dan 0,15, dan geeft grof pluk-
ken (15 stuks per kg) de hoogste brutogeldopbrengst. Als het produkt van 
B/A x D/A kleiner is dan 0,125, dan levert zeer fijn plukken (30 stuks per 
kg) de hoogste brutogeldopbrengst. Wel nemen de plukkosten sterk toe als 
meer dan 25 stuks per kg worden geplukt. 
V e r g e l i j k i n g k o u d e t o m a a t en k a s a u g u r k 
Kasaugurken worden geteeld in combinatie met een voorteelt sla en 
zijn dus een duidelijk alternatief van koude tomaten, met eveneens een 
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voorteelt van sla. 
De totale arbeidsbehoefte van kasaugurken en tomaten Is vrijwel gelijk, 
de augurk heeft echter meer arbeidstoppen tijdens de oogst dan de tomaat. 
De augurk vraagt tijdens de oogst vaak meer dan 30 uur per 1000 m2 per 
week, de tomaat vraagt slechts enkele weken meer dan 25 uur per 1000m2 
per week. 
Het aantal oogsturen bedraagt voor augurken 350 en voor tomaten 200 
uur per 1 000 m2. 
De oogstperiodes zijn voor beide gewassen van gelijke duur, bij de 
augurk begint de oogsj; echter een maand vroeger dan bij de tomaat bij 
dezelfde plantdatum. 
De behoefte aan vlottend vermogen is voor de tomaat groter dan voor 
de augurk. Bij de tomaat zijn de geldopbrengsten eerst 19 weken na het 
planten groter dan het geïnvesteerde vlottend vermogen, bij de augurk is 
dit reeds na 10 weken bereikt. De maximale behoefte aan vlottend vermo-
gen ligt voor beide gewassen bij het begin van de oogst en bedraagt voor 
de tomaat f. 1010,- en voor de augurk f. 960,- per 1 000 m2. 
De directe kosten zijn -exclusief arbeid- voor augurken 87 cent per 
m2 hoger dan voor tomaten;met oogstarbeid zijn de directe kosten voor 
augurken 95 cent per m2 hoger dan voor tomaten. De bruto-opbrengst 
moet dus voor augurken tenminste respectievelijk f. 0,87 en f. 0,95 per 
m2 hoger zijn dan voor tomaten; in deze gevallen wordt het pas aantrek-
kelijk om augurken te telen. 
P o s i t i e n a t u u r a u g u r k e n t . o . v . k a s a u g u r k e n 
De gemiddelde prijs voor natuuraugurken was in 1966 en 1967 f. 0,15 
per kg lager dan voor kasaugurken. 
De directe kosten zijn voor de natuuraugurken f. 0,03 per kg lager dan 
voor kasaugurken. Dit betekent dat bij gelijke produktiekosten, voor kas-
augurken een hoger saldo resulteert van f. 0,12 per kg dan voor natuur-
augurken. 
De teelt van natuuraugurken zal dus in de toekomst verder in beteke-
nis afnemen, mede als gevolg van de relatief sterkere stijging van de a r -
beidskosten. Bij natuuraugurken is het arbeidsaandeel namelijk 59%, bij 
kasaugurken 40% van de totale kosten. 
Alleen aanzienlijke arbeidsbesparingen of opbrengstverhogingen kun-
nen de positie van de vollegrondsaugurk in de toekomst verbeteren. 
Het gebruik van doorzichtig folie werkt zowel kosten- als opbrengst-
verhogend en is bij het huidige prijspeil alleen verantwoord bij hoge kg-
opbrengsten. 
HOOFDSTUK I 
O n t w i k k e l i n g van t e e l t en afzet 
§ 1. I n l e i d i n g 
Augurken werden tot 1963 uitsluitend in de volle grond geteeld. De 
teelt onder staand glas was voor die tijd technisch wel mogelijk, maar de 
kilogramopbrengsten per m2 waren zo laag, dat deze teeltwijze commer-
cieel gezien geen succes was. Rond 1963 werd, door de introductie van 
nieuwe rassen waardoor hogere physieke opbrengsten mogelijk werden, de 
teelt onder glas lonend. De glasaugurkenteelt breidde zich tot 1967 snel 
uit. Het areaal bedroeg in dat jaar 300 ha. Als gevolg van de teleurstellen-
de financiële uitkomsten van deze teelt in 1967, veroorzaakt door lage op-
brengstprijzen en het optreden van bodemziekten in kassen, die enkele 
jaren achtereen met augurken waren beteeld, verminderde het areaal in 
1968 tot 200 ha. 
Bodemziekten kunnen worden bestreden door gebruik te maken van ge-
ënte planten of door grondontsmetting. Beide maatregelen verhogen ech-
ter de produktlekosten. 
Het lage prijspeil in 1967 werd veroorzaakt door de grote aanvoer van 
augurken, in hoofdzaak als gevolg van de uitzonderlijk hoge kilogramop-
brengsten per ha van de vollegrondsteelt. Het prijspeil van de augurk 
wordt namelijk in hoofdzaak bepaald door de omvang van de Nederlandse 
produktie, die op haar beurt afhankelijk is van het areaal en de kilogram-
opbrengst per oppervlakteëenheid. De schommelingen in kilogramop-
brengsten - het oogstrisico - is bij de vollegrondsaugurk veel groter dan 
bij de glasaugurk. Als het aandeel van de volle grond in de totale produk-
tie in de toekomst zal afnemen - wat zoals in hoofdstuk V beschreven 
wordt waarschijnlijk is - mag een grotere prijsstabiliteit v/orden ver-
wacht. De augurkenteelt onder glas zal als gevolg hiervan ook in de toe-
komst een blijvende plaats innemen iri het assortiment groentegewassen 
onder glas. 
§ 2. T e e l t g e b i e d e n en a r e a a l 
De augurkenteelt, zowel onder glas als in de volle grond, wordt voor-
namelijk in het zuidoosten van Nederland uitgeoefend. De kasaugurk 
wordt voornamelijk in Venlo en omgeving geteeld, terwijl ook in Oost-
Brabant deze teeltwijze opgang maakt. 1) 
1) Officiële cijfers van het glasaugurkenareaal zijn uitsluitend vanaf 1967 
bekend. 
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Tabel 1. Oppervlakte vollegrondsaugurken per provincie in ha 
J a a r 
Limburg 
N.brabant 
N.holland 
Z.holland 
Zeeland 
Overige 
Totaal 
1956/ 
1960 
876 
92 
96 
86 
7 
18 
1175 
1961 
1133 
160 
102 
92 
23 
' 11 
1521 
1962 
1480 
320 
132 
73 
78 
13 
2 086 
1963 
1830 
527 
137 
67 
63 
10 
2 634 
1964 
1172 
314 
103 
36 
21 
9 
1655 
1965 
1012 
308 
67 
27 
16 
7 
1437 
1966 
888 
338 
72 
22 
8 
6 
1334 
1967 
588 
285 
41 
11 
7 
2 
934 
De vollegrondsteelt vindt men de laatste jaren overwegend in het noor-
delijke en noordwestelijke deel van Limburg (Helden, Maasbree, Horst, 
Venlo en omliggende gemeenten) en in het zuidelijke Peelgebied van 
Noordbrabant. Andere centra zijn de Baronie van Breda en Avenhorn-
Berkhout. 
In Limburg en Noordbrabant geschiedt de teelt voornamelijk op gespe-
cialiseerde tuinbouwbedrijven en in mindere mate op landbouwbedrijven. 
Op gespecialiseerde tuinbouwbedrijven in Noord-Limburg wordt de na-
tuuraugurk nog geteeld naast de kasaugurk. De teelt op landbouwbedrijven 
(Midden-Limburg) is de laatste jaren in betekenis afgenomen; ook zijn de 
oppervlakten natuuraugurken per bedrijf afgenomen. 
De oppervlakte augurken in de volle grond schommelde in de periode 
1956 tot 1960 tussen 1100 en 1350 ha (zie tabel 2 op blz.12). üi 1963 was 
het areaal inmiddels tot 2 600 ha toegenomen. Deze uitbreiding was ener-
zijds een gevolg van de hoge prijzen en anderzijds van de in die jaren 
wettelijk gegeven mogelijkheid om zonder erkenning augurken op contract 
voor de verwerkende industrie te telen. Van deze gelegenheid is op ruime 
schaal gebruik gemaakt. In 1960 bedroeg het areaal contractaugurken 3 ha, 
in 1961 275 ha en in 1963 358 ha; cijfers over 1962 zijn niet bekend. Na 
1964 is de oppervlakte augurken in de volle grond afgenomen, voornamelijk 
als gevolg van de omschakeling op glasaugurken. Deze omschakeling ver-
klaart tevens het feit, dat als gevolg van de hoge prijzen in 1965 het a re -
aal vollegrondsaugurken in Limburg - het centrum van de glasteelt -
niet en in de overige voor de augurkenteelt belangrijke provincies Noord-
brabant en Noordholland wel toenam. 
De ontwikkeling van de glasteelt is zeer snel gegaan. In 1963 werd 5ha 
en in 1965 reeds 60 ha glas met dit gewas beteeld. 1967 vormde een 
(voorlopig) hoogtepunt met 300 ha. Als gevolg van deze ontwikkeling nam 
het areaal koude tomaten in Limburg af, terwijl tevens ten behoeve van 
deze nieuwe teelt op de bedrijven die voorheen alleen augurken in de volle 
grond hadden geteeld, nieuwe kassen zijn gebouwd. 
§ 3. P r o d u k t i e en p r o d u k t i e w a a r d e 
Hoewel de oogstzekerheid van de teelt in de volle grond door een ver-
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betering van hetrassensortimentna 1957 aanmerkelijk is verbeterd, vor-
men ook nu nog de schommelingen van jaar tot jaar in de kilogramopbreng-
sten per ha een ernstig probleem. Extreem waren in dit verband de ja-
ren 1962 met een gemiddelde opbrengst van 7 200 kg en 1967 met een op-
brengst van 19 700 kg per ha (zie tabel 2 blz.12). 
In de periode 1957 tot 1960 onderging het areaal maar betrekkelijk ge-
ringe wijzigingen en werd de jaarlijkse produktie in hoofdzaak bepaald 
door de kg-opbrengsten per ha. De gemiddelde prijzen reageren tegenge-
steld aan de omvangvan de produktie, zodat de schommelingen in de pro-
duktiewaarde geringer zijn dan die in de produktie. De produktie varieer-
de in die periode van 17 tot 27 miljoen kg, terwijl de produktiewaarde 
schommelde tussen 7 en 9,5 miljoen gulden. 
Na 1960 breidde het areaal sterk uit. In 1961 en 1962 waren de kg-op-
brengsten per ha laag. In 1963 echter ging een grote oppervlakte samen 
met een wat hogere kg-opbrengst per ha; de produktie steeg tot 33 miljoen 
kg, de middenprijs daalde tot 36 et en de produktiewaarde bedroeg 12 mil-
joen gulden. 
Na 1963 wordt de invloed van de glasaugurk steeds groter. De teelt is 
oogstzekerder. De kg-opbrengst varieert tussen 75 000 en 120 000 kg per 
ha. Bovendien is de aanvoerperiode van augurken door de glasaugurken-
teelt langer geworden. Augurken uit de onverwarmde kas - tot nu toe de 
belangrijkste teeltwijze - worden geoogst van eind mei tot eind oktober 
en het vollegrondsprodukt van half juli tot begin september. 
Ten aanzien van de gebruikswaarde zijn natuur- en glasaugurken vr i j -
wel identiek; de prijs van vergelijkbare sorteringen in de periode dat bei-
de produkten worden aangevoerd, is dan ook vrijwel gelijk. De sortering 
van de glasaugurk is echter vaak beter, terwijl ook de aanvoerperiode lan-
ger is . Als gevolg van al deze omstandigheden is de gemiddelde prijs van 
glasaugurken hoger dan die van natuuraugurken. 
De produktie van kas augurken was in 1965 ongeveer 6 miljoen kg en 
was in 1967 gestegen tot ruim 30 miljoen kg. Na 1965 overtrof de produk-
tie van gl as augurken die van de volle grond. 
De totale produktiewaarde varieerde in de laatste vier jaren van 20 tot 
25 miljoen gulden. Het aandeel van de kasaugurken in de totale produktie-
waarde is snel gestegen en bedroeg in 1967 ongeveer 70%. 
§ 4 . B e s t e m m i n g 
Sinds 1964 is jaarlijks meer dan 60% van de totale Nederlandse pro-
duktie geëxporteerd. West-Duitsland nam meer dan 90% van de totale ex-
port af in deze jaren. 
De invoer, vrijwel uitsluitend vanuit België, is de laatste twee jaar 
aanzienlijk toegenomen; deze bedraagt nu ongeveer 10% van de totale pro-
duktie. 
De binnenlandse industrie neemt eveneens grote hoeveelheden af; in 
Nederland verwerkte de industrie in 1966 en 1967 ten minste 70% van het 
Produkt tot zoetzuur, de res t werd gezouten, üi jaren met lagere produk-
tie wordt ruim 80% van het produkt tot zoetzuur verwerkt, zoals in 1964 
en 1965. 
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De doorgedraaide hoeveelheden zijn gering. 
Tabel 3. Bestemming augurken (ton) 
Jaar 1959/60 1961 1962 1963 
Aanvoer 17 400 16 700 15100 33 200 
Invoer 400 800 1400 2 500 
1964 
34400 
2 000 
1965 
20300 
1100 
1966 
43 600 
3 500 
1967 
49 000 
4 500 
Binnenl.cons. 500 400 1100 800 200 90 200 100 
Export 7 000 7 400 7 600 12 000 23 000 13 800 26300 30 700 
Industrie 10100 9 600 8 800 21900 13100 7 500 20100 22 400 
Doordraai 200 - - 1000 100 10 500 300 
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HOOFDSTUK II 
De p r o d u k t i e k o s t e n 
§ 1. I n l e i d i n g 
Voor een beoordeling van de bedrijfseconomische aspecten van een ge-
was is kennis over kosten en opbrengsten een eerste vereiste. Augurken 
kunnen op verschillende wijzen worden geteeld. In het vorige hoofdstuk 
kwam reeds de onderscheiding volle grond en glas ter sprake. De teelt in 
de volle grond geschiedt op tamelijk uniforme wijze. De teelt onder glas 
is op vele manieren mogelijk. De belangrijkste teeltwijzen onder glas 
zijn: 
- de teelt onder zwaar verwarmd glas, als hoofdteelt na een voorteelt 
sla; 
- de teelt onder licht verwarmd glas als hoofdteelt na een voor- en/of 
nateelt sla; 
- de teelt onder onverwarmd glas als hoofdteelt na sla, of als nateelt na 
aardbeien. Hier wordt soms gebruik gemaakt van verdampingsbran-
ders . 
Gegevens over de oppervlakten van de verschillende teeltwijzen onder 
glas zijn pas sinds 1967, toen het Centraal Bureau van de Statistiek voor 
het eerst de glasaugurk in haar telling opnam, beschikbaar. Het totaal-
areaal bedroeg in dat jaar 269 ha. Hiervan werd 45 ha met een vaste in-
stallatie verwarmd. Met een verplaatsbare verwarmingsinstallatie was 
38 ha uitgerust. Deze laatste groep is ten aanzien van de mate waarin 
verwarmd wordt zeer heterogeen. Een gedeelte van deze teeltwijze on-
derscheidt zich - daar nauwelijks van deze installatie gebruik gemaakt 
wordt - vrijwel niet van de onverwarmde teeltwijze. Augurken na vroege 
stooktomaten komen slechts sporadisch voor. 
De onverwarmde teelt blijkt veruit dé belangrijkste teeltwijze. Dit on-
derzoek beperkt zich om deze reden dan ook tot de produktiekosten van 
augurkenteelt onder onverwarmd glas. Aangezien glas- en natuuraugur-
ken gelijkwaardige produkten zijn, zal de concurrentiepositie van het 
glasprodukt ten opzichte van het natuurprodukt worden vergeleken, waar-
toe tevens de produktiekosten van het vollegrondsprodukt zijn begroot. 
§ 2. U i t g a n g s p u n t e n 
Bij het opstellen van de begroting van de produktiekosten is uitgegaan 
van een bepaalde teeltwijze op een bepaald bedrijfstype in een bepaald ge-
bied. Teeltwijze en bedrijfstype dienen typerend te zijn voor de teelt in 
het gekozen gebied. Als uitgangspunt voor de begroting diende het niveau 
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van de technische ontwikkeling, zoals dat in 1967 op het merendeel van 
de bedrijven voorkomt.' 
De gegevens die aan de berekeningen ten grondslag liggen zijn ont-
leend aan de door het Landbouw-Economisch Instituut gevoerde adminis-
traties en aan mondelinge enquêtes. 
De door de ondernemer en eventuele gezinsleden verrichte handen-
arbeid is in de kosten begrepen. In de produktiekosten is echter geen be-
loning opgenomen voor de eigenlijke ondernemersarbeid (leiding en toe-
zicht). Een deel van het eventuele verschil tussen "de kostprijs" en de 
"opbrengstprijs" moet dus worden gezien als een beloning voor leiding 
en toezicht. 
De kosten van in het bedrijf geïnvesteerde eigen vermogen en de even-
tuele andere niet betaalde kosten zijn in de produktiekosten begrepen. 
Over het geïnvesteerde vermogen is een rente van 6% berekend. 
Het gebied 
Van het areaal vollegrondsaugurken was in 1967 63% gelegen in Lim-
burg; van het glasareaal was 87% in dit gebied gelokaliseerd. Binnen de-
ze provincie wordt het belangrijkste deel van deze oppervlakten in Venlo 
en de omliggende dorpen aangetroffen. Deze streek is dan ook typerend 
te achten voor de augurkenteelt. 
De bedrijfstypen 
Voor de berekening van de produktiekosten van glasaugurken is uitge-
gaan van een tuinbouwbedrijf met een kadastrale oppervlakte van 150 are 
(netto 130 are), met een houten Venlowarenhuis van 3 000 m2 en 100 are 
voor de teelt van groente in de volle grond. De grondsoort is zand. 
Het bedrijf waar de vollegrondsaugurken worden geteeld heeft een ka-
dastrale oppervlakte van 224 are (netto 200 are). Hiervan is 180 are be-
stemd voor vollegrondsgewassen waaronder 20 are voor augurken. Op 
het bedrijf is tevens een warenhuis van 2 000 m2 aanwezig, waarin ook 
vaak augurken worden geteeld. 
De teeltwijzen 
Voor de begroting van de glasaugurken is uitgegaan van de teeltopvol-
ging sla-augurken. De augurken worden omstreeks 1 mei uitgeplant. Dé 
oogsttijd loopt van begin juni tot half oktober. De planttijd van de sla is 
begin februari, de oogst heeft plaats in de tweede helft van april . Veel 
gebruikte slarassen zijn Valora en Magiola. Er is van uitgegaan dat uit-
sluitend geënte planten worden gebruikt. Deze planten worden gekocht. De 
plantafstand is gemiddeld 42 x 160 cm, dus twee rijen per kap. De ge-
bruikte rassen waren Levo met als bestuiver Hokus. Voor de bestuiving 
zijn tevens bijen in de kas geplaatst. De augurken worden niet regelmatig 
verwarmd, wel zijn verdampingsbranders aanwezig voor het vorstvrij 
houden van de kassen tijdens de slateelt. 
Voor de vollegrondsaugurken is ervan uitgegaan dat omstreeks 15 mei 
wordt geplant, in combinatie met tuinbonen. Afhankelijk van het weer 
loopt de oogstperiode van de tweede helft van juni tot eind september. 
Hier worden geen geënte planten gebruikt. Het plantmateriaal wordt op 
het eigen bedrijf onder platglas opgekweekt. De rassen zijn ook hier Levo 
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met Hokus als bestuiver. De plantafstand bedraagt 200 x 50 cm. 
§ 3 . P r o d u k t i e k o s t e n g l a s a u g u r k e n 1) 
Een gedeelte van de kosten op een tuinbouwbedrijf wordt niet specifiek 
voor een teelt gemaakt, maar zijn onverbrekelijk verbonden met de ex-
ploitatie van het bedrijf als zodanig. Zoals bijvoorbeeld de kosten voor 
pacht of voor rente en onderhoud van de grond; de hoogte van deze kosten 
wordt nauwelijks beïnvloed door het feit of men de grond met het ene of 
met het andere gewas 'beteelt. De kosten van het warenhuis zijn op hun 
beurt weer onafhankelijk van de teeltopvolging die men er in beoefent. 
Om duidelijk tot uiting te laten komen welke kosten afhankelijk zijn van 
de gewassenkeuze zijn in tabel 4 de kosten in twee groepen verdeeld, de 
algemene kosten van het bedrijf en de kosten direct ten laste van één be-
paalde teelt. De kosten van de duurzame produktiemiddelen, die duidelijk 
tot de eerste groep behoren zijn onderscheiden in die welke door het ge-
hele bedrijf gebruikt worden en die welke alleen van belang zijn voor het 
glasgedeelte. 
Om de produktiekosten per gewas te begroten, moeten de kosten die 
voor verschillende gewassen gezamenlijk worden gemaakt, verdeeld wor-
den. In de laatste kolom van tabel 4 zijn de te verdelen kosten per kosten-
post weergegeven. 
Als verdelingsmaatstaf voor de grond is de door de afzonderlijke teel-
ten in beslag genomen oppervlakte gehanteerd (36/150 deel ten laste van 
de warenhuisteelten). De kosten van de overige duurzame produktiemid-
delen die op het gehele bedrijf betrekking hebben, zijn verdeeld op basis 
van de vermogensbehoefte van de diverse bedrijfsonderdelen (70% ten 
laste van het warenhuis). De algemene kosten van de warenhuisteelten 
zijn gesplitst naar de betekenis van de afzonderlijke gewassen (2/3 deel 
ten laste van de augurk). 
A. Algemene bedrijfskosten 
Tot de algemene bedrijfskosten zijn gerekend: de kosten van de duurzame 
produktiemiddelen, de kosten van de arbeid die besteed is aan algemene 
werkzaamheden zoals o.a. het bezoek van vertegenwoordigers, bankbe-
zoek, tentoonstellingen (kosten verlet en algemene werkzaamheden), de 
kosten van administratie, telefoon, vakbladen enz. (de overige algemene 
kosten). 
De nieuwwaarde alsmede de jaarkosten (rente, afschrijving en onder-
houd) van de op dit bedrijf aanwezige duurzame produktiemiddelen blijkt 
uit tabel 5. 
1) Voor gedetailleerde gegevens zie Bedrijfseconomisch Vademecum voor 
de Tuinbouw 61.03, oktober 1967. 
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Tabel 4. Produktiekosten in gld. van de teeltopvolging sla-augurken In 
onverwarmde warenhuizen per 1000 m2 
Totaal Ten laste van Nog te 
sla aug. verde-
len 
Algemene bedrijfskosten 
kosten duurz.prod.midd.gehele bedr. 
kosten duurz.prod.midd.warenhuis-
teelten 
overige algemene kosten 
verlet en diverse werkz.heden 
te verdelen alg. kosten 
Totaal algemene kosten 
Directe kosten t.l.v. de teelten 
arbeidskosten 
materiaalkosten 
kosten diensten van derden 
rente vlottend vermogen 
te verdelen directe kosten 
Totaal directe kosten 
Totale produktiekosten 
Opbrengsten resp. in stuks en kg 
Kostprijs resp. per 100 st. en 100 kg 
618 61 557 
1755 
140 
167 
-
2 680 
2 986 
1240 
1359 
40 
-
5 625 
8 305 
185 
811 
996 
787 
228 
239 
158 
1412 
2408 
12 960 
18,58 
1623 
1684 
1995 
782 
1120 
316 
4 213 
5 897 
10 000 
58,97 
1570 
140 
167 
2434 
204 
230 
-
40 
474 
1) 
1) Sorteringsverhouding: A 4%, B 
CD 19%. 
'o, C 26%, D 33%, E 6%, AB 4%, 
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Tabel 5. Investeringen en jaarkosten duurzame produktiemiddelen in gld. 
Voor het gehele bedrijf 
Grond 
Bedr i j f sschuur 
Water le idingins ta l la t ie 
E lek t r i sche aanslui t ing 
F r e e s m a c h i n e 
Motorrugnevelspuit 
Gereedschappen 
Aanhanger 
Nieuwwaarde 
18 750 
6 000 
2 250 
900 
2 000 
750 
2 000 
900 
Jaa rkos t en 
1245 
546 
320 
130 
320 
170 
472 
260 
Jaa rkos t en p e r 
1000 m2 wa-
renhuis 
100 
127 
75 
30 
75 
40 
110 
61 1) 
Totaal voor het gehele 
bedrijf 33 550 
Voor de warenhuisteelten 
Warenhuis 45 000 
Beregeningsinstallatie 3120 
Verdampingsbranders 1800 
Totaal voor de waren-
huisteelten 49 920 
Totaal 83470 
3463 
4 320 
390 
555 
1440 
130 
185 
618 
5 265 
8 728 
1755 
2 373 
1) Voor augurken. 
De verdampingsbranders (f. 185,-) zijn, daar ze uitsluitend voor het 
vorstvrij houden van de kassen bij de slateelt dienen, geheel ten laste van 
deze teelt gebracht. De afvoer van de produkten naar de veiling vanaf de 
verenigingsloods geschiedt door derden. Het transport naar de loods 
wordt zelf uitgevoerd. Een aanhanger van 1 ton (f. 61,-) wordt hiervoor 
gebruikt. Daar sla door derden van het bedrijf wordt vervoerd, komt de 
aanhanger volledig ten laste van de augurken. Voor de personenauto als 
trekker, is onder de post "kosten diensten van derden" een normbedrag 
opgevoerd. 
B. Kosten direct ten laste van de teeltopvolging sla-augurken (arbeids-en 
materiaalkosten, diensten van derden en rentekosten. 
- Arbeidskosten 
Het uurloon inclusief sociale lasten voor het mannelijk personeel, is 
overeenkomstig de CA.O. vastgesteld op f. 4,63. Voor het vrouwelijk 
personeel, dat bij het oogsten van de augurken wordt ingeschakeld, is het 
uurloon vastgesteld op f. 3,25. 
Tabel 6 geeft een specificatie van de arbeid in uren en figuur 1 een 
beeld van de arbeidsbehoefte in de tijd gezien. 
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Tabel 6. Specificatie van de arbeid voor sla-augurken in uren per 
1000 m2 
Werkzaamheid 
Opkweek sla 
Grondbewerking en bemesting 
Teelt 
Oogsten 
Vervoer naar verenigingsloods 
Te verdelen 
Totaal 
Totaal 
35 
44 
185 
420 
13 
-
697 
Ten laste van 
sla 
35 
65 
70 
-
15 
185 
aug. 
120 
350 
13 
29 
512 
Nog te 
verde-
len 
44 
44 
De arbeidsuren aan grondbewerking en de bemesting besteed zijn aan 
de afzonderlijke gewassen op arbitraire wijze toegerekend op basis van 
de reeds eerder genoemde normen (2/3 t.l.v. augurken). 
De arbeidsfilm (figuur 1) laat ten tijde van het oppotten van de sla het 
planten en het oogsten van zowel de sla als van de augurken duidelijke 
toppen zien. Bij de sla kunnen deze toppen worden voorkomen als op ver-
schillende data wordt gezaaid en daarna op verschillende tijdstippen 
wordt opgepot, geplant en geoogst. Bij de augurk kunnen de oogsttoppen 
wel verschoven worden door verschillende plantdata te kiezen, ze kunnen 
echter niet worden verkleind, omdat de oogstperiode vier maanden duurt. 
In week 32 (zie figuur 1) is eenmaal geoogst, in overige weken is vrijwel 
steeds tweemaal geoogst. 
- Materiaalkosten 
Evenals bij de arbeid zijn de kosten voor organische mest en kunst-
mest en de brandstofkosten voor de frees (tabel 7) op basis van de reeds 
eerder genoemde normen verdeeld (2/3 ten laste van augurken). Per 
1000 m2 is steeds één - gehuurd - bijenvolk in de kas aanwezig. 
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Tabel 7. Materiaalkopten in gld. voor sla-augurken per 1000 m2 
Opkweek sla 
zaad 
potgrond 
overige 
Planten 
Organische mest 
Kunstmest 
Bestrijdingsmiddelen 
Touw 
Bijen 
Brandstof frees 
Petroleum 
Papier 
Te verdelen 
Totaal 
Totaal 
38 
58 
14 
600 
150 
80 
80 
31 
75 
13 
39 
62 
-
1240 
Ten laste van 
sja 
38 
58 
14 
14 
39 
62 
81 
306 
augurken 
600 
66 
31 
75 
162 
934 
Nog te 
verdelen 
150 
80 
13 
243 
§ 4 . P r o d u k t i e k o s t e n v o l l e g r o n d s a u g u r k e n 1) 
De kosten zijn ook bij deze teeltwijze verdeeld in de algemene kosten 
van het bedrijf en de kosten direct ten laste van één bepaalde teelt of 
teeltcombinatie (tabel 8). De kosten die direct ten laste komen van de 
tuinbonen zijn niet opgenomen. Alleen de kosten die ten laste komen van 
de teeltcombinatie augurken en tuinbonen zijn vermeld, ten einde de pro-
duktiekosten van vollegrondsaugurken te kunnen berekenen. 
Om tot een begroting van de produktiekosten per gewas te komen, moe-
ten de kosten, die voor verschillende gewassen gezamenlijk worden ge-
maakt, verdeeld worden. In de laatste kolom van tabel 8 zijn de te verde-
len kosten voor de onderscheiden kostenposten weergegeven. 
Als verdelingsmaatstaf voor de grond is de door de afzonderlijke teel-
ten in beslag genomen oppervlakte gehanteerd (18/20 deel ten laste van de 
open grond). De overige produktiemiddeien die op het gehele bedrijf be -
trekking hebben zijn verdeeld op basis van de vermogensbehoefte van de 
verschillende bedrijfsonderdelen (40% ten laste van de open grond). De 
algemene kosten van de teeltcombinatie zijn gesplitst naar de betekenis 
van de afzonderlijke gewassen (80% ten laste van de augurk). 
A. Algemene bedrijfskosten 
Bij dit bedrijfsrype zijn tot de algemene bedrijfskosten gerekend: de 
kosten van de duurzame produktiemiddeien, de kosten van de arbeids-
1) Voor gedetailleerde gegevens zie Bedrijfseconomisch Vademecum 
voor de Tuinbouw 62.10, oktober 1967. 
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Tabel 8. Produktiekosten in gld- van vollegrondsaugurken, in combinatie 
met tuinbonen per 10 are 
Algemene bedri j fskosten 
kosten duurz .prod.midd. 
over ige alg. kosten 
ve r l e t en div.werkz .heden 
tè verde len alg. kosten 
Totaal a lgemene kosten 
Di rec te kosten t . l .v . de teel ten 
arbe idskos ten 
mater iaa lkos ten 
kosten diensten van derden 
ren te vlottend vermogen 
hage lverzeker ing 
t e verdelen d i r ec t e kosten 
Totaal d i r ec te kosten 
Totale prod.kosten vol le-
grondsaugurken in combi-
natie met tuinbonen 
Totale prod.kosten vol le-
grondsaugurken zonder 
tuinbonen 
opbrengst in kg 
kos tpr i j s per 100 kg 
Totaal 
140 
14 
23 
-
177 
686 
121 
220 
11 
24 
-
1062 
1239 
2 000 
61,95 
Ten las te van 
augurken 
142 
142 
616 
39 
206 
24 
142 
1027 
1169 
2 000 1) 
58,45 
tuinbonen 
35 
35 
35 
Nog te 
verde len 
140 
14 
23 
177 
70 
82 
14 
11 
177 
1) Sorteringsverhouding: A 5%, B 9%, C 19%, D 29%, E 7%, AB 6%, 
CD 25%. 
uren die besteed zijn aan tentoonstellingen, bezoek vertegenwoordigers 
en zo meer (kosten verlet en algemene werkzaamheden), de kosten van 
administratie, telefoon, vakbladen enz. (de overige algemene kosten). 
De nieuwwaarde en de jaarkosten (rente, afschrijving en onderhoud) 
van de op dit bedrijf aanwezige duurzame productiemiddelen, komen in 
tabel 9 tot uitdrukking. 
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Tabel 9. Investeringen en jaarkosten duurzame produkUemiddelen in gld. 
Grond 
Bedr i j f sschuur 
Water le iding ins ta l la t ie 
E lek t r i s che aanslui t ing 
F r e e s m a c h i n e 
Motorrugnevel spuit 
Aanhanger 
Gereedschap 
Totaal 
Nieuwwaarde 
28 000 
6 000 
1500 
900 
2 000 
750 
900 
2 000 
42 050 
Jaarkosten 
1860 
546 
220 
130 
320 
170 
260 
472 
3 978 
Jaarkosten per 
10 are open 
grond 
93 
12 
5 
3 
7 
4 
6 
10 
140 
De aanhanger wordt gebruikt voor de afvoer van augurken en andere 
vollegrondsprodukten naar de verenigingsloods. Het vervoer van de loods 
naar de veiling geschiedt door derden. 
B. Kosten direct ten laste van de teelt van vollegrondsaugurken in com-
binatie met tuinbonen, (arbeids- en materiaalkosten, diensten van der-
den en rentekosten). 
- Arbeidskosten 
Het uurloon, inclusief sociale lasten, is voor het mannelijk personeel 
overeenkomstig de C.A.O. vastgesteld op f. 4,63. Voor het vrouwelijk per-
soneel, dat bij het oogsten van de augurken wordt ingeschakeld, is het 
uurloon vastgesteld op f. 3,25. 
Tabel 10 geeft een specificatie van de arbeid in uren per 10 a re . Ook 
hier zijn de uren voor grondbewerking en bemesting verdeeld op basis 
van betekenis van de gewassen (80% ten laste van augurken). 
Als geen tussenteelt van tuinbonen plaatsheeft, komen alle uren voor 
grondbewerking en bemesting ten laste van de augurken. 
Tabel 10. Specificatie van de arbeid voor vollegrondsaugurken in uren 
per 10 are 
Werkzaamheid Totaal Ten laste van Nog te 
augurken tuinbonen verdelen 
Opkweek 4 4 
Grondbewerking en bemesting 15 15 
Teelt 19 19 
Oogsten 125 125 
Vervoer naar verenigingsloods 3 3 
Te verdelen - 12 3 15 
Totaal 166 163 3 
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- Materiaalkosten 
De kosten voor organische mest en kunstmest (tabel 11) zijn verdeeld 
volgens de reeds eerder genoemde normen (80% t.l.v. de augurken). De 
meststoffen nemen ruim 60% van de materiaalkosten voor hun rekening. 
Tabel 11. Materiaalkosten in gld. van vollegrondsaugurken per 10 are 
Opkweek augurken 
zaad 
potgrond 
Organische mest 
Kunstmest 
Bestrijdingsmiddelen 
Te verdelen 
Totaal 
Totaal 
25 
4 
60 
22 
10 
-
121 
Ten laste 
augurken 
25 
4 
10 
66 
105 
van Nog te 
tuinbonen verdelen 
60 
22 
16 82 
16 
§ 5. P r o d u k t i e k o s t e n v a n a u g u r k e n b i j a n d e r e u i t g a n g s -
p u n t e n 
Bij de voorgaande produktiekostenbegrotingen is uitgegaan van een be-
paalde grondsoort, plantdatum, opbrengstniveau en dergelijke. 
In het hiernavolgende is de invloed op de produktiekosten nagegaan van 
enkele in de praktijk voorkomende situaties die vrij sterk afwijken van de 
gekozen uitgangspunten. Deze verschillen betreffen voor kasaugurken 
grondsoort en plantafstand, plantdatum en fijnheid van de oogst, bijen 
buiten de kas en afwijkende kg-opbrengsten. Voor de opengrondsaugurken 
is de invloed op de produktiekosten van afwijkende kg-opbrengsten en de 
invloed van de teeltcombinatie augurken en tuinbonen berekend. 
Kasaugurken 
- Grondsoort, plantafstand en aanvoerperiode 
Op zwaardere gronden (veen, leem en zwarte beemdgrond) wordt als 
plantafstand meestal 50 of 55 x 160 cm genomen. Dit is waarschijnlijk 
een van de redenen dat de kg-opbrengsten op deze gronden in de beginpe-
riode van de oogst achterblijven op die op zandgronden (42 x 160). Na on-
geveer 15 weken oogsten zijn geen verschillen meer aanwezig. De zwaar-
dere gronden geven door de langere aanvoerperiode gemiddeld een hoge-
re kg- en geldopbrengst dan zandgrond. De aanvoerperiode, gemiddeld 
over 1965 en 1966, was voor zwaardere gronden, inclusief zavelgronden, 
131 dagen, voor zandgrond 113 dagen. Ook komkommers zijn op zwaarde-
re gronden langer produktief dan op lichte gronden. 
- Plantdatum en fijnheid oogst 
Op de zavelgronden wordt vroeger geplant dan op de zwaardere gron-
den, nl. in de tweede helft van april. Er wordt overwegend grof geplukt, 
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nameli jk 13 tot 17 s tuks p e r kg. Dit grof plukken houdt waarschi jn l i jk 
verband me t de vroege plantdatum en de relat ief hoge pr i jzen voor de 
so r te r ingen D-fijn en D-grof in de maanden mei en juni . Na 1 me i g e -
plante augurken worden s lech ts bij u i tzonder ing grof geplukt; vrijwel u i t -
sluitend oogst men dan 20 tot 30 s tuks pe r kg. ' 
- Bijen in of buiten de kas 
Indien de bijen buiten de kas worden geplaats t , i s de geldopbrengst l a -
g e r dan indien ze in de kas worden geplaa ts t . In 1966 was r e e d s na 10 
weken oogsten de geldopbrengst van bedr i jven met bijen in d e k a s (f. 5,50 
p e r m2) ongeveer 8% hoger dan van bedri jven me t bijen buiten de kas 
(f. 5,10). In 1967 waren de geldopbrengsten na 10 weken oogsten r e s p . 
f. 4,25 en f. 3,85. Het ve r sch i l zal mees t a l niet veel g r o t e r worden omdat 
het gemengd bloeiende r a s Hokus l a t e r in het se izoen overwegend v rou-
welijke bloemen kri jgt ; de bijen hebben dan geen functie m e e r . Bovendien 
neemt het vermogen tot pa r thenocarp ie toe bij het ouder worden van de 
gewassen, waa rdoor zaadloze vruchten kunnen u i tgroe ien . In 1966 was 
het ve r sch i l aan het eind van de teel t dan ook vri jwel gelijk aan het v e r -
schil na 10 weken oogsten, op bedri jven me t bijen in de kas was de geld-
opbrengst f. 7,80 en voor bedr i jven met bijen buiten de kas f. 7,15 per m 2 . 
- Afwijkende kg-opbrengsten 
De produktiekosten zijn in de u i tgangss i tua t ie berekend bij een op-
b rengs t van 10 000 kg pe r 1 000 m2 en bij een bepaalde s a r t e r i n g s v e r h o u -
ding. Aangezien e r in de prakt i jk een aanzienli jke spre id ing in de kg-
opbrengsten optreedt , zijn ook de produktiekosten bij hoge re en l a g e r e 
kg-opbrengsten berekend (tabel 12). 
Tabel 12. Produkt iekosten van kasaugurken bij ve r sch i l l ende kg-
opbrengsten en gelijke sor te r ingsverhoudingen 
Kg-opbrengst p e r 1000 m2 Produkt iekosten in gld. p e r 100 kg 
7 000 7 4 , -
7 500 70,65 
8 000 67,75 
9 000 62,90 
10 000 5 9 , -
11000 55,80 
12 000 53,20 
Bij hogere kg-opbrengs ten nemen a l leen oogs t - en af lever ingskosten 
toe pe r eenheid van opperv lak te . De ma te r i aa lkos ten blijven gelijk even-
a l s r e n t e - en afschr i jv ingskosten. Dientengevolge dalen de to ta le produk-
t iekosten p e r 100 kg, n a a r m a t e de kg-opbrengs ten hoger zijn. 
Vollegrondsaugurken 
Afwijkende kg-opbrengsten, produktiekosten en bedr i j fs type 
In de begro t ing van de produktiekosten van natuuraugurken i s u i tge -
gaan van een bedrijf me t volle grond en een warenhuis , een tussen tee l t 
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van tuinbonen en een kg-opbrengst van 2 000 kg per 10 are . De produktie-
kosten zijn in dit geval begroot op f. 58,45 per 100 kg. 
De invloed op de produktiekosten van hogere en lagere kg-opbrengsten, 
van de teelt zonder tuinbonen en de teelt op een ander bedrijfstype, name-
lijk een bedrijf met uitsluitend teelten in de volle grond, moge blijken uit 
onderstaande tabel. 
Tabel 13. Produktiekosten per 100 kg van vollegrondsaugurken bij ver-
schillende kg-opbrengsten 
Kg-opbrengst 
p e r 10 a r e 
1000 
1500 
2 000 
2 500 
3 000 
Bedrijf met glas 
m/tuinbonen 
9 3 , -
70 , -
58,45 
51,55 
46,95 
z/tuinbonen 
100,-
74,70 
61,95 
54,35 
49,30 
Vollegrondsbedrijf 
m/tuinbonen 
99 , -
74 , -
61,45 
53,95 
48,95 
z/tuinbonen 
107,50 
79,70 
65,70 
57,35 
51,80 
Het blijkt dat bij gelijke kg-opbrengsten de produktiekosten op het vol-
legrondsbedrijf hoger zijn dan op het bedrijf met glas; in het laatste ge-
val wordt nl. slechts 40% van de kosten van de slijtende duurzame pro-
duktiemiddelen en van de overige algemene kosten ten laste gebracht van 
de teelten in de volle grond. Bovendien blijkt uit de tabel dat zowel op be-
drijven met glas als zonder glas de produktiekosten hoger zijn indien er 
geen tussenteelt van tuinbonen is . 
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HOOFDSTUK m 
G r o f of f i j n p l u k k e n ? 
§ 1. I n l e i d i n g 
Augurken worden in vele stadia van rijpheid aangevoerd. De onderne-
mer kan zelf bepalen hoe grof of hoe fijn hij zijn produkt wenst te oog-
sten. Bedrijfseconomisch gezien hangt de vraag in welk stadium moet 
worden geoogst nauw samen met de prijsverschillen tussen de sorterings-
klassen. Aangezien in de praktijk steeds het fijn plukken gepropageerd 
wordt, zal in dit hoofdstuk getracht worden aan te geven bij welke prijs-
verhouding dit verantwoord i s . 
Allereerst moet een maat worden vastgesteld waarmede de grofheid 
van de oogst wordt aangeduid. Hiervoor is het gemiddelde vruchtgewicht 
gekozen. Dit gemiddelde vruchtgewicht wordt in overeenstemming met de 
sorteringsvoorschriften uitgedrukt in het aantal vruchten per kg. Voor 
alle in het kader van het augurkenonderzoek geadministreerde bedrijven 
is aan de hand van de sorteringsnormen 1) het gemiddelde vruchtgewicht 
van de oogst berekend (bijlage 1). In de praktijk blijkt het gemiddelde 
aantal stuks per kg berekend over de gehele oogstperiode uiteen te lopen 
van 14 tot 32 stuks. Per week bedroeg de variatie 11 tot 60 stuks per kg. 
Vervolgens moeten wij voor de beantwoording van de bovengestelde 
vraag de produktiekosten per kg produkt bij verschillende sorteringsver-
houdingen begroten. Door deze produktiekosten tegenover de prijzen van 
de verschillende sorteringen te stellen, kan worden vastgesteld wanneer 
fijn plukken al dan niet voordelig is . 
§ 2 . P r o d u k t i e k o s t e n b i j v e r s c h i l l e n d e g r o f h e i d 
Een aantal kostenposten wordt niet bemvloed door verschillen in grof-
heid van de oogst. Hiertoe behoren de kosten van de duurzame produktie-
middelen van de grondbewerking, bemesting en ziektenbestrijding, a ls-
mede van het plantmateriaal. Andere kostenposten ondergaan wel wijzi-
gingen. De teelt- en oogstarbeid en de afleveringskosten veranderen naar 
gelang grover of fijner wordt geoogst. Hetzelfde geldt voor de kg-op-
brengsten. Als gevolg hiervan zijn ook de produktiekosten per kg afhan-
kelijk van de grofheid van de oogst. 
De produktiekosten per kg nemen duidelijk toe naarmate fijner wordt 
geoogst. Dit blijkt duidelijk uit tabel 14 (blz.29 ) waar de produktiekosten 
per kg bij diverse vruchtgewichten zijn begroot. Voor de opstelling van 
deze kostenbegroting was het nodig de relatie die er tussen gemiddeld 
1) Volgens de in 1966 geldende sorteringsvoorschriften bevat de sorte-
ring A 90-100, B 40-45, C 20-25, D 7-14 en E 4-7 stuks per kg. 
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vruchtgewicht enerzijds en de teelt- en oogstarbeid en opbrengsten an-
derzijds bestaat te kwantificeren. Deze verbanden zijn ontleend aan de 
administraties die door het L.E.I. op een aantal bedrijven met augurken 
zijn bijgehouden. In die gevallen waarbij de administraties onvoldoende 
betrouwbare gegevens opleverden zijn nadere gegevens ingewonnen van 
teelttechnici. 
In het kort zullen de overwegingen die tot de aangenomen relaties heb-
ben geleid worden besproken. 
Tabel 14. Produktiekosten per kg bij verschillende grofheid in gld. 
1000 m2 
Mate van grofheid 
Kosten van: 
duurz .prod .midd. 
grondbew..bemesting, 
ziekte nbestr i jding 
p lan tmater iaa l , bijen 
over ige kosten 
Teel tarbeid 
Oogstarbeid 
Afleveringskosten 
Veilingkosten 6% 
Totaal 
Opbrengsten in kg 
Produkt iekosten p /kg 
15 
z e e r grof 
1480 
355 
716 
231 
417 
1328 
966 
351 
5 844 
12 800 
45,66 
Aantal vruchten p e r kg 
20 
grof 
1480 
355 
716 
231 
509 
1324 
821 
347 
5 783 
10 500 
55,08 
25 
fijn 
1480 
355 
716 
231 
602 
1466 
740 
357 
5 947 
9 200 
64,64 
30 
zee r fijn 
1480 
355 
716 
231 
695 
1816 
683 
381 
6 357 
8 300 
76,58 
Teeltarbeid 
Uit proeven op de Proeftuin Venlo bleek dat door te grof plukken de 
groei van de augurk zeer sterk geremd wordt. In het algemeen heerst de 
mening dat naarmate grover wordt geplukt minder gesnoeid behoeft te 
worden. 
Op de meeste bedrijven nemen bij fijner plukken de teelturen toe. Op 
grond van onze waarnemingen 1) menen wij te mogen aannemen dat wan-
neer het gemiddelde vruchtgewicht telkens met 5 stuks per kg toeneemt, 
dus van 15 naar 20 stuks per kg, enz., de teeltarbeid met telkens 20 uur 
per 1000 m2 toeneemt. 
Oogstarbeid 
Naarmate fijner wordt geoogst neemt de plukprestatie, gemeten in kg 
per uur, af. Van ieder aan het onderzoek deelnemend bedrijf is het ge-
1) Wiskundig betrouwbaar is het verband in onze waarnemingen niet. 
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middelde vruchtgewicht en de plukprestatie berekend. In tabel 15 is het 
wiskundig betrouwbare Verband tussen plukprestatie en gemiddeld vrucht-
gewicht van de geoogste vruchten weergegeven. 
Tabel 15. Plukprestatie bij verschillende grofheid 
Stuks per kg Plukprestatie in kg/uur Plukkosten in ct. per kg 
15 38,0 10,5 
20 31,3 12,7 
25 24,7 16,0 
30 18,0 22,0 
De plukprestatie is bij grof plukken (15 stuks per kg) meer dan 2x zo 
hoog als bij fijn plukken (30 stuks), waardoor de plukkosten bij grof pluk-
ken minder dan de helft zijn dan bij fijn plukken. 
Opbrengsten 
De kg-opbrengsten per m2 is duidelijk afhankelijk van het gewicht van 
de geoogste vruchten. Bij 15 stuks per kg bedroeg de opbrengst 12 800 kg, 
bij 20 10 500, bij 25 9 200 en bij 30 8 300 kg per 1 000 m2. Deze opbreng-
sten zijn gecorrigeerd voor de verschillen in oogstduur. Deze oogstduur 
is hierbij op 121 dagen gesteld. 
Afleveringskosten 
Uit het gegeven opbrengstverloop zijn de afleveringskosten - fusthuur, 
vracht, sorteer- en veilkosten - berekend. 
§ 3. De i n v l o e d v a n de p r i j z e n v a n de d i v e r s e s o r t e r i n -
g e n 
Op grond van de produktiekosten die bij de verschillende rijpheidssta-
dia zijn berekend (tabel 14) is het mogelijk om na te gaan of fijn plukken 
in de voorgaande jaren bij de toen geldende prijzen van de sorteringen 
bedrijfseconomisch verantwoord was. Maar ook kan nu worden vastge-
steld bij welke prijsverhoudingen het in de toekomst verantwoord zal zijn 
om fijn te gaan plukken. 
Verleden 
Voor de beantwoording van de vraag of het in het verleden verantwoord 
was fijn te plukken moeten de verkregen opbrengsten met de kosten ge-
confronteerd worden. Voor de door het L.E.I. geadministreerde bedrijven 
is voor de jaren 1965 tot en met 1967 de gemiddelde prijs bepaald die bij 
verschillende mate van grofheid is ontvangen. Deze prijzen zijn vermenig-
vuldigd met de normatieve kg-opbrengsten. Dit geldsbedrag is verminderd 
met de berekende produktiekosten. Het berekende netto-overschot geeft 
een aanwijzing of het al dan niet verantwoord was om fijner te oogsten. 
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Tabel 16. Grofheid van de oogst en financiële uitkomsten in guldens per 
1 000 m2 
Mate van grofheid 
Net to-overschot in 1965 
Net to-overschot in 1966 
Net to-overschot in 1967 
Arbeidsinkomen in 19^5 
Arbeidsinkomen in 1966 
Arbeidsinkomen in 1967 
15 
z e e r grof 
5 300 
2 600 
/. 700 
7 050 
4350 
1050 
Aantal 
20 
grof 
4400 
2 200 
/. 900 
5 200 
4 000 
900 
vruchten p e r 
25 
fijn 
4350 
1500 
/. 1150 
6400 
3 550 
900 
kg 
30 
zee r fijn 
3 850 
1 200 
/. 1700 
6 250 
3 700 
800 
Het netto-overschot nam af naarmate fijner werd geoogst. In het voor-
gaande is aangenomen dat naar een zo groot mogelijk netto-overschot werd 
gestreefd. Er zijn echter situaties denkbaar, bijvoorbeeld voldoende (ge-
zins)arbeidskrachten, waarbij het doel een zo groot mogelijk arbeidsinko-
men is . In dit geval moeten de brutogeldopbrengsten worden verminderd 
met alle kosten, uitgezonderd de arbeidskosten. Ook in deze situatie, 
waarbij als gevolg van het fijner plukken geen extra vreemd personeel be-
hoefde te worden aangetrokken, was fijn plukken niet verantwoord. 
Tot nu toe is alleen de gehele oogstperiode beschouwd. Men kan zich 
echter ook voorstellen dat het over de gehele oogstperiode gezien niet 
aantrekkelijk is om fijn te plukken, terwijl het van week tot week als r e -
actie op prijsveranderingen een gunstig effect kan hebben. Deze handel-
wijze kan bedrijfseconomisch inprincipe op dezelfde wijze als bij de ge-
hele oogst beoordeeld worden. Om echter de gegevens uit het verleden 
ook voor de toekomst te kunnen gebruiken is een andere benaderingswij1 
ze gekozen. 
Aan de hand van de L.E.I.-opbrengstadministraties is nagegaan welke 
sorteringsverhouding representatief is bij verschillende mate van grof-
heid van de oogst (tabel 17). Het bleek dat deze sorteringsverhouding bij 
een, zelfde mate van grofheid gedurende het aanvoerseizoen weinig veran-
derde, zodat deze verhouding zowel per week als voor de gehele oogstpe-
riode mag worden gehanteerd. De eerste en laatste oogstweken geven ech-
ter een afwijkend beeld, waardoor de in tabel 17 gegeven sorteringsver-
houding in deze weken niet bruikbaar i s . 
In de kolommen 3 tot 12 is bij verschillende grofheid de verdeling van 
de sorteringsklassen aangegeven, het eerst in procenten en vervolgens in 
kg waarbij de totale kg-opbrengst bij 15,6 stuks per kg op 1000 is ge-
steld. In de laatste twee kolommen zijn de extra kosten die gemaakt moe-
ten worden om één klasse fijner te gaan plukken vermeld. Kolom 13 geeft 
de situatie aan, waarbij de arbeidskosten wel zijn ingerekend. In kolom 14 
zijn de arbeidskosten niet ingecalculeerd, waarbij dus verondersteld is 
dat gestreefd wordt naar maximalisatie van het arbeidsinkomen. 
Bij de overgang van 15,6 naar 20,2 stuks per kg dalen de kosten ten op-
zichte van de uitgangssituatie van 1000 kg met f. 9,-; van 20,2 naar 26,2 
stijgen ze met f. 11 , - . 
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Met behulp van deze tabel kan worden aangetoond, dat er in het verle-
den situaties waren waarbij het voordeliger was om fijn te gaan plukken. 
Een voorbeeld moge dit verduidelijken. 
Stel: men plukt met een gemiddeld vruchtgewicht van 20,2 en men vraagt 
zich af of men niet beter fijner kan gaan plukken, b.v. met een gemiddeld 
vruchtgewicht van 26,2 stuks per kg. Uit tabel 17 blijkt dat men door deze 
overgang - relatief gezien - 43 min 25 is 18 kg meer A plukt, 86 min 67 
is 19 kg meer B en zo verder. Indien nu: 
18 kg x prijs A + 19 kg x prijs B + 18 kg x prijs C - 73 kg x prijs D -
44 kg x prijs D-grof
 r 31 kg x prijs E I + 9 kg x prijs ABI - 32 kg x 
prijs CD I - 3 kg x prijs CDU - 1 kg x prijs E l l meer is dan f. 1 1 , - , 
dan is het verantwoord fijner - van 20,2 naar 26,2 stuks per kg - te gaan 
plukken.l) Ditwasb.v.op 13 augustus 1966 het geval. De brutomeerop-
brengst was op basis van de prijzen van de veiling Grubben vorst nl. f.21,51. 
Het blijkt dus dat, hoewel over de gehele oogst bezien fijner plukken finan-
cieel niet aantrekkelijker was, de fijne pluk als reactie op wisselende 
prijsverhoudingen winst kan opleveren. 
Toekomst 
Op grond van de veilingprijzen en met behulp van de gegevens uit tabel 
17,kan men tijdens het hoofdseizoen de grofheid van de pluk van dag tot 
dag bepalen. Deze werkwijze is de meest realistische. Ze eist echter veel 
rekenwerk.Ter vermijding van dit rekenwerk kan men met de volgende 
minder nauwkeurige benadering volstaan. Ook voor deze methode is ge-
bruik gemaakt van de gegevens uit tabel 17 en de prijsverhoudingen in 
1966 2). Het blijkt (zie bijlage 2) dat reeds een redelijk inzicht in de vraag 
"grof of fijn plukken" verkregen wordt door alleen de prijsverhouding tus-
sen A-, B- en D-sortering in plaats van alle sorteringen te beschouwen. 
Het produkt van de prijzen B x P_geeft de beste aanwijzing. 
Als het produkt van de prijsverhoudingen jt e n s groter is dan 0,15 dan 
wordt de hoogste brutogeldopbrengst verkregen bij grof plukken. Bij een 
produkt van B/A x D/A kleiner dan 0,125 is de brutogeldopbrengst het 
hoogst bij zeer fijn plukken. Op 13 augustus 1966 bijvoorbeeld was de 
prijs van de A-, B- en D-sortering resp. 170, 75 en 26 cent. Het produkt 
B/A x D/A is dan 0,066, zodat het ook volgens deze benaderingswijze op 
deze datum verantwoord was om fijner tè gaan plukken. Hierbij is echter 
nog geen rekening gehouden met de extra kosten bij fijner plukken. Ook 
dit is een ernstige beperking. Deze methode wil echter niet meer geven 
dan een algemene indicatie. 
1) Is het doel maximalisatie van het arbeidsinkomen, dan mag de bruto-
opbrengst f. 8,- lager zijn. 
2) Uit het feit dat de prijsverhouding van 1966 als basis is gebruikt blijkt 
reeds de grove benaderingswijze. 
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HOOFDSTUK IV 
V e r g e l i j k i n g v a n d e t e e l t v a n s l a - t o m a t e n m e t d i e 
v a n s l a - a u g u r k e n 
§ 1. I n l e i d i n g 
Als gevolg van de introductie van de kasaugurkenteelt is het Limburg-
se tomatenareaal belangrijk verminderd. In 1963 werd 81% van het areaal 
koud glas in dit gebied benut voor tomaten en 4% voor augurken, in 1967 
werd 34% van het areaal koud glas gebruikt voor tomaten en 56% voor au-
gurken. De augurk bleek dus een duidelijk alternatief te zijn voor de to-
maat. 
De tuinder in dit gebied staat de laatste jaren voor de vraag: zal ik to-
maten of augurken telen in mijn onverwarmde kassen? De beslissing is 
o.a. afhankelijk van de beschikbare arbeid, de liquide middelen op korte 
termijn, de toestand van de grond in verband met bodemziekten en derge-
lijke, maar vooral van de prijs verwachting die de tuinder t.a.v. deze Pro-
dukten heeft. In dit onderzoek wordt niet ingegaan op de prijsperspectie-
ven van beide teelten, maar wel wordt aangegeven hoe de prijsverhoudin-
gen onder verschillende omstandigheden moeten zijn voor de beslissing 
bij deze teeltkeuze. 
Aangezien de tijd die de augurk op de kasruimte beslag legt niet veel 
verschilt van de tijd die de tomaat in de kas staat, kan bij beide gewassen 
slateelt worden toegepast. Wij behoeven deze slateelt dus niet in onze be-
schouwingen over de vraag tomaten of augurken te betrekken. Voor de 
tuinder is het saldo dat elk van deze gewassen oplevert beslissend. Alvo-
rens hierop in te gaan worden eerst van beide gewassen de arbeidsbehoef-
te alsmede de vermogensbehoefte op korte termijn geschetst, en ook de 
voordelen van vruchtwisseling. 
§ 2. A r b e i d s b e h o e f t e 
De tomatenplanten worden in dit gebied overwegend op het eigen be-
drijf opgekweekt; de augurkenplanten worden gekocht. De tijd voor de 
grondbewerking is voor beide gewassen gelijk. Voor de verzorging vanhet 
gewas - de teelt ervan - is de arbeidsbehoefte van de augurk veel min-
der. De oogstwerkzaamheden van de tomaat omvatten ook het sorteren. 
Augurken worden centraal door de vereniging gesorteerd. De oogstarbeid 
bij de augurk is desondanks bijna tweemaal zo hoog als bij de tomaat. 
Hoewel de arbeidsbehoefte van beide gewassen niet veel uiteen loopt, is 
de arbeidsverdeling sterk verschillend (tabel 18, zie blz. 35). 
De arbeidsbehoefte voor de tomaat is gelijkmatiger dan die voor de 
augurk. Bij de tomaat overschrijdt de behoefte zelden 30 uur per week. 
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Tabel 18. Voor tomaten en augurken benodigde arbeidsuren per 1000 m2 
r 
Koude tomaten Augurken 
Opkweek 
Grondbewerking 
Teelt 
Oogst 
Totale arbeidsbehoefte 520 500 
Bij de augurk is, vooral bij fijn plukken, vaak meer dan 40 uur per week 
nodig. De augurk stelt dus hogere eisen aan de arbeidsvoorziening. In 
juni vraagt de augurk reeds veel arbeid voor plukken, bij de tomaat be-
gint de oogst eerst in juli. 
Arbeidsorganisatorisch zijn grote oppervlakten augurken moeilijker 
te verwezenlijken dan grote arealen tomaten. 
In figuur 2 is de arbeid, zowel voor augurk als voor tomaat, weergege-
ven in uren per 1 000 m2 per week. Voor de augurk is een bedrijf gekozen 
waar vrij grof is geplukt, gemiddeld 20,9 stuks per kg. Hierdoor is de 
arbeidsbehoefte tijdens de oogst niet veel groter dan bij tomaten. 
De plantdata voor tomaten en augurken zijn gelijk genomen; omstreeks 
25 april. De oogst begint bij augurken eind mei, bij tomaten begin juli. De 
oogstperiode loopt voor augurken tot begin oktober, voor tomaten tot half 
oktober. 
§ 3. V e r m o g e n s b e h o e f t e op k o r t e t e r m i j n 
De oogst begint bij augurken ongeveer een maand na het planten, bij 
tomaten ongeveer tien weken na het planten. 
In tabel 19 zijn enkele gegevens vermeld over de behoefte aan vlottend 
vermogen bij tomaat en augurk. 
Tabel 19. Behoefte aan vlottend vermogen bij tomaten en augurken 
Tomaat Augurk 
Periode waarin behoefte aan vlottend vermogen 
(tot maximum moment) (in weken) 14 " 4 
Periode van terugvloeien vlottend vermogen (in weken) 5 6 
Maximum vermogensbehoefte in gld. per 1000 m2 1010 960 
Periode vanaf planten tot maximum moment(in weken) 10 - 4 
De maximale behoefte aan vlottend vermogen is voor de tomaat wat 
groter dan voor de augurk. Enerzijds heeft de tomaat gedurende een lan-
gere periode behoefte aan vlottend vermogen, anderzijds is bij augurken 
meer vlottend vermogen nodig voor de aankoop van plantmateriaal. 
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§ 4. V r u c h t w i s s e l i n g 
Wanneer jaarlijks tomaten of augurken in dezelfde kas worden ver-
bouwd, treden bodemziekten op. Men zal dan ook moeten ontsmetten en/of 
gebruik van geënte planten moeten maken. 
Grondontsmetting kan minder vaak worden toegepast als afwisselend 
augurken en tomaten worden geteeld in vergelijking met een jaarlijkse to-
matenteelt of een jaarlijkse augurkenteelt. 
§ 5. Directe kosten en opbrengsten 
In de inleiding is gesteld dat de vraag tomaten of augurken kan worden 
teruggebracht tot de vraag welk gewas levert het hoogste saldo op. Welk 
saldo is in dit geval relevant? De bedrijven met een arbeidsbezetting die 
zodanig is dat noch voor de augurk, noch voor de tomaat een beroep op 
losse arbeidskrachten moet worden gedaan, zullen streven naar een zo 
groot mogelijk verschil tussen opbrengsten en direct toerekenbare kosten, 
waarbij de arbeidskosten buiten beschouwing worden gelaten. 
In tabel 20 zijn de direct toegerekende kosten (excl. arbeid) voor toma-
ten en augurken, weergegeven. 
Tabel 20. Directe kosten (excl. arbeid) van tomaten en augurken 
(in gld. per 1000 m2) 
Materialen 
Diensten van derden 
Totaal 
Tomaten 
515 
575 
1090 
Augurken 
935 
1025 
1960 
Het verschil in directe kosten tussen augurken en tomaten bedraagt bij 
de gegeven uitgangspunten - 10 000 kg augurken en 9 600 kg tomaten -
f. 870,- per 1000 m2 ofwel 87 cent per m2. Voor tuinders, die over vol-
doende eigen arbeidskrachten beschikken, is het dus pas aantrekkelijk om 
augurken te telen, wanneer de bruto-opbrengstper m2 ten minste f. 0,87 
hoger is dan die van tomaten. 
Worden de arbeidsuren ingecalculeerd die voor de oogst van augurken 
- in vergelijking met die van tomaten - extra nodig zijn, dan is het ver-
schil in directe kosten van tomaten en augurken f. 0,95 per m2. Er zijn 
voor augurken nl. 19 extra oogsturen per 1 000 m2 nodig (fig. 2). De kos-
ten hiervan bedragen f. 75,- . In dit geval zijn de directe kosten van augur-
ken f. 945,- per 1000 m2 hoger, of wel f. 0,95 per m2. Hierbij is er van 
uitgegaan dat voor de tomatenoogst voldoende gezinsarbeidsuren beschik-
baar zijn. 
Nadrukkelijk wordt erop gewezen dat bovenstaande berekening alleen 
geldig is bij bepaalde uitgangspunten. Van bedrijf tot bedrijf kunnen de om-
standigheden verschillen. 
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In de jaren 1965 tot en met 1967 waren de brutogeldopbrengsten van 
de tomaat en de augurk, geplant tussen 23/4 en 7/5, zoals in tabel 21 
vermeld. 
Tabel 21. 
Jaar 
1965 
1966 
1967 
Brutogeldopbrengsten van 
Augurk 
10,45 
8,-
4,90 
tomaten en aug 
Tomaat 
4,25 
4,45 
5,10 
jurken in gld, . per m2 
Verschil 
6,20 
3,55 
•/. 0,20 
In de jaren 1965 en 1966 was het verschil groter dan resp. 87 en 95 
cent per m2. Het was in deze jaren dus veel aantrekkelijker om augurken 
te telen dan tomaten. In 1967 was de brutogeldopbrengst van augurken la-
ger dan die van tomaten, waardoor de teelt van tomaten dus aantrekkelij-
ker was dan die van augurken. 
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HOOFDSTUK V 
De pos i t i e van de kasaugurk; t e n o p z i c h t e van het 
v o l l e g r o n d s p r o d u k t 
§ 1. I n l e id ing
 ( 
Of de snelle uitbreiding van de teelt onder glas, die gepaard ging met 
een vermindering van het areaal augurken in de volle grond, zich zal 
voortzetten, is afhankelijk van de ontwikkeling van de kosten en opbreng-
sten van deze produkten. De vraag is of de verhouding natuur- en kasau-
gurken zich nog verder zal wijzigen ten gunste van de kasaugurken. Hier-
voor zullen wij de concurrentiekracht van beide teelten nagaan. De vraag 
of de totale augurkenproduktie zich op het huidige niveau zal handhaven, 
uitbreiden of inkrimpen wordt hierbij niet in beschouwing genomen. Voor 
de omvang van de augurkenteelt in het bouwplan van de bedrijven zijn in 
de eerste plaats de winstmogelijkheden (opbrengst verminderd met direc-
te kosten) van dit gewas ten opzichte van de concurrerende gewassen nu 
en in de toekomst, van belang. 
§ 2 . P r i j z e n en k o s t e n v a n v o l l e g r o n d s a u g u r k e n en van 
k a s a u g u r k e n 
Het prijsverloop tijdens de seizoenen was in 1966 en 1967 zodanig dat 
de gemiddelde prijs voor de glasaugurken ongeveer f. 0,15 per kg hoger 
was dan die voor natuuraugurken (tabel 1). De industrie is nl. bereid voor 
kasaugurken in het begin - en soms aan het einde - van het seizoen hoge-
re prijzen te betalen ten einde haar verwerkingsapparaat langere tijd te 
kunnen benutten. Het ligt in de lijn der verwachtingen dat dit prijsverschil 
in de komende jaren gehandhaafd zal blijven. 
Momenteel zijn de produktiekosten van natuur- en kasaugurken vrijwel 
gelijk. De kostenstructuur is echter geheel verschillend. Enerzijds is het 
arbeidsaandeel in de kosten bij de natuuraugurk (59%) veel groter dan bij 
de glasaugurk (40%). Aangezien de arbeidskosten de tendentie vertonen 
relatief sterker te stijgen dan de overige kostenposten, is het waarschijn-
lijk dat in de toekomst de kostprijs van de natuuraugurk hoger zal liggen 
dan die van het kasprodukt. Anderzijds zijn de direct ten laste van de 
teelt komende kosten van de natuuraugurk f. 3,25 per 100 kg lager dan van 
de glasaugurk, indien alle arbeid door de vaste bezetting of gezinsleden 
wordt verricht. De weerstand tegen lagere prijzen is vanuit dit gezichts-
punt bij de natuuraugurk wat groter. Gezien de hogere opbrengstprijs van 
kasaugurken is het saldo van kasaugurken (opbrengst minus directe kos-
ten) toch nog f. 0,12 per kg hoger. 
De concurrentiekracht van de vollegrondsaugurk zal dus in de toe-
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komst verder afnemen ten gunste van de kasaugurk. Het ligt dus voor de 
hand dat de verhouding'kas- en natuuraugurk zich nog verder in de rich-
ting van de kas augurken zal wijzigen, tenzij er ingrijpende veranderingen 
inde teelttechniekvan natuuraugurken zullen optreden, zoals een aanzien-
lijke verhoging van de kg-opbrengsten of arbeidsbesparing door mecha-
nisch oogsten. Hoe hoog de opbrengst zal moeten zijn en hoeveel arbeid 
bespaard moet worden om concurrerend te blijven met kas augurken zal 
vervolgens worden nagegaan. 
§ 3. M o g e l i j k h e d e n t o t o p b r e n g s t v e r h o g i n g v o l l e g r o n d s -
a u g u r k e n 
Als wij veronderstellen dat de gemiddelde ontvangen prijs van kasau-
gurken gelijk is aan de kostprijs bij 10 000 kg per 1 000 m2, deze is nl. f.0,59 
per kg, dan zal in het algemeen de gemiddelde ontvangen prijs van de na-
tuuraugurken f. 0,44 per kg zijn (zie § 2.). De kostprijs van f. 0,44 per kg 
voor natuuraugurken wordt pas bereikt bij een opbrengst van 3 600 kgper 
10 are . Alleen op gespecialiseerde opengrondsbedrijven worden voor na-
tuuraugurken deze kg-opbrengsten gemiddeld wel eens behaald. Op de ge-
mengde landbouwbedrijven waren de gemiddelde kg-opbrengsten in de ja-
ren 1963 tot en met 1965 slechts iets meer dan 1200 kg per 10 are 1). 
Uit proeven van het Proefstation voor de Groenteteelt in dévoile grond 
te Alkmaar2) is gebleken dat een opbrengstverhoging van gemiddeld 30% 
wordt verkregen indien doorzichtig folie als bodembedekking wordt ge-
bruikt. Uitgaande van een opbrengst van 2 000 kg per 10 are zonder ge-
bruik van folie, kan bij toepassing van folie dus een meeropbrengst van 
600 kg per 10 are worden verkregen. De kosten van het materiaal inclu-
sief machinaal leggen, bijwerk en opruimen, zijn door genoemd Proefsta-
tion begroot op f. 130,- per 10 are . 
In tabel 22 zijn de meerkosten door het gebruik van folie vermeld. 
Tabel 22. Meerkosten natuuraugurkenteelt bij gebruik van folie (in gld. 
per 10 are) 
Kosten folie, inclusief leggen enz. 130 
Plukkosten voor 600 kg, 23 uur 91 
Afleveringskosten voor 600 kg bij een gemiddelde 
prijs van f. 0,50 per kg 66 
Totaal 287 
We stellen weer dat de gemiddelde ontvangen prijs van kasaugurken 
1) Vehof, G.J.: "Tuinbouw op gemengde landbouwbedrijven", 1967, 91 pp 
+ bijlagen. 
2) J. P . Koomen en J. Vlug: "Bodembedekking met plasticfolie bij augur-
ken in de volle grond", P.G.V. Rapport 30 maart 1968, 40 pp. 
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f. 0,59 per kg bedraagt en de gemiddelde ontvangen prijs van natuuraugur-
ken f. 0,44 per kg. Met gebruik van folie moet nu een opbrengst van 4300 
kg per 10 are worden verkregen om een kostprijs van f. 0,44 per kg te be-
reiken. 
In tabel 23 is aangegeven hoeveel het positieve saldo (meeropbrengst 
minus meerkosten) door het gebruik van folie bedraagt bij verschillende 
opbrengstverhogingen in kg per 10 are bij verschillende prijsniveaus. 
Tabel 23. Positieve saldi bij gebruik van folie uitgaande van verschillende 
opbrengstverhogingen in kg per 10 are bij verschillende prijzen 
(in gld. per 10 are) 
Opbrengstverhoging d.m.v. Gemiddelde prijs in et. per kg 
folie in kg per 10 are 40 45 50 55 
1000 14 61 
• 900 0 42 
800 23 
700 4 
600 
500 
Uit tabel 23 blijkt dat de opbrengstverhoging bij 55 et. per kg ten min-
ste 500 kg per 10 are moet bedragen, bij 45 et. per kg ten minste 700 kg 
per 10 are . In 1967 is het gebruik van folie als gevolg van de lage op-
brengstprijs waarschijnlijk verliesgevend geweest. Het gebruik van door-
zichtige folie is voor gespecialiseerde vollegrondsbedrijven met hoge kg-
opbrengsten aantrekkelijk. 
§ 4. K o s t e n v e r l a g i n g v o l l e g r o n d s a u g u r k e n 
Kostprijsverlagende teeltmethoden, zoals het mechanisch oogsten, zijn 
noodzakelijk om de positie van het vollegrondsprodukt te verbeteren. 
Hierbij zou zoveel arbeid moeten worden bespaard, dat de teelt concurre-
rend blijft met de glasaugurk. 
Het areaal natuuraugurken zal, zolang het mechanisch oogsten nog niet 
wordt toegepast en ook geen spectaculaire opbrengstverhoging optreedt, 
als gevolg van het relatief sterker stijgen van de arbeidskosten, verder 
afnemen.l) Slechts vollegrondsbedrijven welke zeer hoge gemiddelde kg-
opbrengsten zullen behalen, kunnen ten opzichte van de kasaugurk nog een 
winstgevende produktie verkrijgen. 
1) De vermindering van het areaal kan worden afgeremd door het relatief 
hoge saldo (opbrengst minus directe kosten) van vollegrondsaugurken in 
vergelijking met andere vollegrondsprodukten als aardbeien en bonen. 
Deze saldi zijn voor augurken f. 6 000,- - f. 7 000,-; voor aardbeien 
f. 5 000,- - f. 6 000,- en voor stokbonen f. 4 000,- - f. 5 000,- per ha. 
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BIJLAGE I 
Berekening van het aantal stuks per kg als een maat vpor de grofheid 
Om de fijnheid van de oogst te bepalen is het aantal stuks per kg berekend met behulp 
van de kwaliteits- en sorteringsvoorschriften, die uitgegeven zijn door het Centraal Bu-
reau van de Tuinbouwveilingen. De sorteringsvoorschriften waren in de jaren 1965 en 
1966 als volgt: 
Sortering A of fijn 90-100 stuks per kg 
B of fijn - basterd 40- 45 stuks per kg 
C of basterd 20- 25 stuks per kg 
D-grof \ 7 " 1 4 s t u k s p e r ^ 
E of bommen 4 - 7 stuks per kg 
Stippelaugurken A/B en C/D, als in beide sorteringen geen grovere exemplaren voor-
komen dan respectievelijk bij de B- en D-sortering zijn voorgeschreven. 
Van de veilingbrieven zijn de totale kg-aanvoer en het gewicht van de verschillende 
geleverde sorteringen beschikbaar. 
Wij nemen aan dat het gewicht van de A- en B-augurken in de gecombineerde sorterin-
gen AB I en AB II zich verhoudt als de afzonderlijk aangevoerde hoeveelheden A en B. 
Hetzelfde veronderstellen wij voor CD I, CD n en CD grof. 
Allereerst is de verhouding tussen de A- en B-sortering berekend. Als er b.v. 5 kg A 
en 20 kg B per 100 m2 werd aangevoerd, dan was dit 20% A en 80% B. De geveilde hoe-
veelheid AB I + AB n is opgeteld en daarna verdeeld volgens bovengenoemde percentages. 
Dus indien geveild zijn 36 kg AB I en 4 kg AB II (= 40 kg totaal), dan zijn deze verdeeld in 
20% van 40 kg is 8 kg A en 80% van 40 kg is 32 kg B. Er was dus 5 + 8 = 13 kg A en 20 + 
32 = 52 kg B. 
Voor de sorteringen CD I en CD n + grof is dezelfde werkwijze gevolgd. 
Als uitkomst zijn aldus de gewichten bekend van de sorteringen A, B, C, D en E. Deze 
gewichten zijn vermenigvuldigd met het gemiddelde aantal stuks dat in de desbetreffende 
sorteringen mag voorkomen, dus resp. 95, 425, 225 , 105 en 5 5 stuks. 
Bekend is nu per bedrijf het aantal geoogste augurken (berekend) en het gewicht in kg. 
Hieruit is het aantal stuks per kg te berekenen, dat op het bedrijf is geoogst. Is dit 
getal kleiner dan 20, dan is grof geoogst; als dit getal groter is dan 25, dan i s fijn ge-
oogst. 
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BIJLAGE n 
Benaderingswijze in verband met de grofheid van de pluk met behulp van bepaalde pr i j s -
verhoudingen 
Bij de samenstelling van figuur 3 is gebruik gemaakt van de gegevens uit tabel 17 en 
de prijsverhoudingen in 1966. In figuur 3 stelt de Y-as de relatieve geldopbrengst voor 
(de prijs van een kg augurken van de sortering A is dan gesteld op 100) en de X-as het 
produkt van de prijsverhoudingen B/A en D/A. 
De verschillende lijnen geven het verloop van de relatieve opbrengst weer bij een be-
paalde grofheid en wel 15, 20, 25, 30 en 35 stuks per kg en bij verschillende prijsverhou-
dingen. Dit laatste wordt het beste benaderd door hiervoor het produkt van de pri jsver-
houdingen B/A en D/A te nemen. 
Als het produkt van B/A en D/A groter is dan 0,15 dan levert grof plukken de hoogste 
brutogeldopbrengst op. Als het produkt van B/A en D/A kleiner is dan 0,125 dan zal zeer 
fijn plukken de hoogste brutogeldopbrengst geven. 
In hoofdstuk UI is gesteld dat de plukkosten sterk toenemen als meer dan 25 stuks per 
kg worden geplukt. Bij een waarde van 0,10 voor het produkt van B/A en D/A is de bru-
togeldopbrengst bij 30 stuks per kg 8% hoger dan bij 25 stuks per kg, de oogst- en afle-
veringskosten zijn nu 10% hoger dan bij 25 stuks per kg. Het is dus aantrekkelijk om 30 
stuks per kg te oogsten als het produkt van B/A en D/A kleiner of gelijk is aan 0,10. 
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Figuur 3. Verband tussen relatieve geldopbrengst en het produktvan de prijsverhoudin-
gen B/A en D/A bij verschillende grofheid (15, 20, 25, 30 en 35 stuks/kg) 
Rel.opbrengst 
250 
225 _ 
200 
175 
150 
125 
100 
Prijsverh. -r- x . 
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